














センサス農林業経営体調査青森県結果書」によると、農業従事者数は 1995 年には 198,449 人であった
のに対し、2015 年には 95,143 人と半数以下にまで減少している。また、農業従事者の平均年齢も 50.8





Therefore,… in… this…effort,… in…order…to…solve…these…problems…by…using…ICT…technology,…we…develop…a…
speech…recognition…API…and…an…agricultural…support…system…utilizing…smart…devices.
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